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Taylor and Francis have published JAEOL for eight years. During that 2me the Journal has 
gone from strength to strength, most notably increasing from two issues a year in 2006 to 
four issues in 2015 and there has been a number of special issues: Journey(s)  vol. 10 (2); 
Outdoor and Adventure Therapy vol. 11(2); Cultural Perspec2ves on Experien2al Learning in 
Outdoor Spaces vol. 12 (3); Outdoor Play and Learning in Early Childhood from Cultural 
Perspec2ves vol. 13 (3); and Space, Place and Sustainability and the Role of Outdoor 
Educa2on vol. 14 (3).  The forthcoming special issue focuses on Adventure and the call for 
inclusion in that edi2on closes in March 2016. A themed issue focusing on La2n America is in 
progress and due in 2016.  If you wish to propose a special issue please visit the website and 
read the special issue guidelines available at h]p://www.tandf.co.uk/journals/pdf/
educa2on/SI_guidelines_JAEOL.pdf.  Do refer to the aims and scope of the Journal when 
developing your theme. 
There have also been some developments within the membership of the Editorial 
Board. First, we wish to thank those members of the board who have given their 2me and 
energy to support and develop the Journal. And, second, we wish to oﬀer a special thanks to 
those who are moving on, in par2cular, Paul Wilson, Cumbria University, for his hard work as 
convenor, and Tim Sto], Liverpool John Moores University, and Roger Greenaway, Reviewing 
Skills Training, both of whom have been stalwart Board members providing support and 
advice over many years. Tim and Roger have generously oﬀered to con2nue to support the 
Journal as reviewers and we thank them for their extended commitment. 
Applica2ons are invited from both experienced academics and early career researchers for 
appointment to the Editorial Board. If you wish to be considered please read the informa2on 
on the Journal’s website at h]p://www.tandf.co.uk/journals/authors/RAOL‐EB‐membership.pdf.  
Applica2ons will be considered by the full Editorial Board. 
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